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Mculrid, 31 de julio. 
E l día 2 4 del actual, las trcpasi 
divididas en cuatro columnas, ata-
caron á mil moros en Mindanao, l i-
brándose un reñido combate. 
L o s moros dejaron sobre el campo 
2 5 0 muertes y 3 0 0 armas 
L a s tropas e s p a ñ o l a s tuvieron dos 
soldados muertos. 
E n Zaragoza veintiocho personas 
e n v e n e n á r o n s e comiendo cáñamo-
nes que contenian yerba ratonera. 
De ellas seis se encuentran gravas. 
Heina calma en los c í rcu los políti-
cos. 
Londres, 31 de julio. 
L o s d u e ñ o s del buque Koes-sbing 
ban presentado a l gobierno j a p o n é s 
una r e c l a m a c i ó n por d a ñ o s 7 per-
juicios sufridos por dicho vapor que 
navegaba llevando enarbolada la 
bandera inglesa. 
L o s per iód icos piden u n á n i m e -
mente que dicha r e c l a m a c i ó n sea a-
poyada por el ministerio de Nego-
cios Estranjeros . 
Berlín, 31 de julio. 
H a n ía l lec ido de i n s o l a c i ó n quin-
ce soldados, á consecuencia de los 
fuertes ejercicios de verano. 
No obstante el calor intenso que 
hace, los ejercicios c o n t i n ú a n en-
contrándose postrados de sofoca-
ción muchos soldados. 
E n Almanfeld una chispa e léc tr i -
ca m a t ó á 8 personas. 
TELEGRAMAS COMERCIáLES. 
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(Queda prohibida la reproducción de 
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Intelectual.) 
Mñmm ie la MñMi 
Con e&t« título Lcmo» publicado en 
nuestra edición ÜÓ ajar tarde varias 
resolucioDfs de la Intendencia General 
de Hacienda pobre la Instrucción del 
Sello y Timbre de! Estado, sobre las 
investigaciones de esta Kenta j de Bie-
nes del Estado, sobre inspectores do 
Amillaramiento y Bobre cédala» perso 
nales. Hoy no<* parece conveniente se-
ñalar la Importaápía que algunas de 
estas resoluciones entrañan. 
L a Intendenci v General de Hacienda, 
en tiempos d»-l Sr. Moral, consideró 
oportuno aumentar el número de los 
Investigadores de i Timbre, que según 
ei Reglamento dei i ño de 1887. debía 
reduciree á un Inspector por cada pro-
vincia. Se crearon en consecuencia nue-
vas plazas de Inspectores, y se cubrie-
ron sin tenerse en cuenta para ello los 
requisitos y condicionen que debían 
reunir los nombrados, y que consisten, 
según el Reglamento, en ser Licencia • 
do en derecho o perito mercantil, ó ba-
bor servido durante cierto número de 
anos en la Administración. 
Esta alteración del Reglamento de 
1887 no ha sido aprobada por el Minis-
terio de Ultramar, como deben serlo to-
das las alteraciones que se introduzcan 
en la legislación administrativa, y por 
consiguiente, al disponer el actual In-
tendente de Hacienda que se reduz-
ca á seis el número de Inspectores de 
Subsidio, ha vuelto á colocar el servi-
cio en las condiciones de legalidad, de 
donde se había apartado. 
Si importante es la anterior resolu-
ción por cuanto normaliza la inspección 
del Timbre, mucho más lo es indudable-
mente el acuerdo del Sr. Oabezae, rela-
tiva al artículo 179 de la Instrucción 
del Sello. Ese artículo, que pena con 
la multa de $50 á los que se nieguen á 
exhibir sus libros á los agentes del ña-
co, quedó modificado por un decreto del 
Gobierno General del año de 1889; adi-
cionándose en el sentido de que todo el 
que se negare á exhibir los documentos 
sujetos al pago del sello y timbre, sería 
castigado con una muí t i de 250 á 500 
pesos. 
Por virtud del Real Decreto do 30 de 
julio de 1892, esta modificación del Go-
bierno General quedó virtualmcnte 
anulada, y los contribuyentes dejaron 
de verse expuestos A una multa tau cre-
cida por hecho semejante hasta que la 
Intendencia de Hacienda en 10 de mayo 
ú'timo, y en mérito á las razones que 
constan en el preámbulo del Decreto 
del Gobierno General de igual techa, 
publicado en la Oaceta del 18 del refe-
rido mes, puso nuevamente en vigor la 
modificación antedicha del art. 179. Pe-
ro ni la Intendencia de Hacienda ni el 
Gobierno General tienen facultades pa-
ra disponer la reforma de los reglamen-
tos administrativos: así lo dice termi-
nantemente el art. 10 del Real Decreto 
de 20 de agosto de 1894, en virtud del 
cual quedó constituida la Intendencia 
General de Hacienda. De suerte que el 
Sr. Cabezas también ha procedido con 
sujección á la estricta legalidad, dejan-
do en suspenso la modificación del re-
petido art. 179, y disponiendo que se 
dé cuenta al Ministerio de Uitramar. 
l i \ suspensión do las Roglas 5̂  y si-
guientes de la Investigación de Amilla-
ramientos, dictadas en 10 de mayo úl-
timo, ha sido una medida que se impo-
nía, por haberla solicitado unAnitno-
mente toda la prensa do la Isla; todos 
los contribuyentes por concepto de te-
rritorial. Mientras no se dicten nuevas 
Reglas, los propietarics sa verán li-
bres de tod» fiscalización enojos», así 
como de la imposición de crecidas mul-
tas que, sin culpa muchas veces, se 
veían obligados á pagar, sin que por 
ello en nada se beneficiara el Fisco. 
Felicitamos con toda cordialidad al 
Sr. Cabezas, por las tres resoluciones 
á que nos hemos referido, y en las cua-
les resplandecen la equidad y la justi-
oia que las han inspirado: felicitación 
tanto mis merecida, cuanto que el se-
ñor Cabezas, por su carácter de interi-
no, no puede abordar tan de frente 
como quisiera y os menester las cues-
tiones planteadas por su antacesor el 
Intendente propietario. 
Con respecto á la modificación del 
Reglamento do cédalas, que tanto dió 
que hablar, modificación que ha de so-
meterse á la aprobación del Ministe-
rio, debemos esperar mucho, por haber 
sido encargado de proponer las refor-
mas procedentes el Sr. D. Augusto de 
Rosales, antiguo y competente funcio-
nario de nuestra Administración. 
Sólo nos resta expresar que entre las 
resoluciones acordadas por el Sr. Ca-
bezas notamos que falta una de tras-
cendental importancia: la anulación del 
precepto que impone á los detallistas 
la obligación de sellar sus libros, cuan-
do el establecimiento pertenece á una 
sociedad. Créanos el Sr. Cabezas: ese 
precepto es absurdo y pugna con el 
sentido común, quebrantando además 
las reglas de la hermenéutica. Cuan-
do el artículo 133 de la Instrucción del 
Ramo habla de Sociedades, al mismo 
tii-mpo que de Bancos, Empresas in-
dustriales. Compañías de Seguros ma-
rítimos y terrestres y Comerciantes na-
cionales y extranjeros, es evidente que 
se refiere á sociedades anónimas ó por 
acciones, y no á esas pequeñas agrupa-
ciones en que se reúnen capitales exi-
guos para ejercer una industria al por 
menor. Suponer que un eslableci-
miento que tenga gruesos capitales, no 
esté obligado á sellar sus libros por 
pertenecer á un solo individuo, y que 
tenga esta obligación otro de capital 
insignificante porque sea propiedad de 
dos ó más personas, es uno de los erro-
res más graves en que pueden incidir-
se. Esperamos, por tanto, que el señor 
Cabezas complete su obra dejando sin 
efecto la disposición indicada. 
Concluimos reiterando nuestras feli-
citaciones al Sr. Cabezas, y haciéndo-
las extensivas al Gobernador General, 
á quien también honran, y al país que 
de ellas se aprovechará. 
Cámara de Comercio, 
Anoche, bajo la presidencia del se-
ñor García üorugedo, celebró sesión 
extraordinaria la junta Directiva de 
dicha corporación, con asistencia de 
los vocales señores Santamaría, Agui-
lera, Castillo, Martínez (don Saturni-
no), Rodríguez (don Laureano), Monte-
ro, Cachaza, Gnerra, Martínez de Pi-
nillos. Rocero Rnbio, Gomarán (don 
Agustín) , Z aba lo y del secretario ge-
neral señor Solórzano. 
A las ocho y veinte minutos se abrió 
la sesión, dándose cuenta de la orden 
del día. Ato seguido se leyó una mo-
ción suscrita por loa vocales de la Cá-
mara señores Aguilera (don Lutgardo 
y don Ernesto), Cachaza, Zabala y 
Martínez -de Pinillos, impuguando el 
concierto del petróleo. 
Concedida la palabra para tratar 
ella, lr*l?ló el 9r, Y n r ^ y expuso, en 
nombre del Sr. Pérez de la Éiv», que 
eete vocal de la Cámara, lamentaba no 
poder concurrir á la sesión, por verse 
precisado á emprender en este mismo 
din, un viajo fuera de la Isla. Que á no 
ser por esa circunstancia, hubiera, des-
pués de la lectura de la moción, formu-
lado una proposición de no ha lugar á 
deliberar, fundándose en que la moción 
leída, envuelve un juicio de residencia 
para alguno de los altos poderes del 
Estado; materia que entiende no está 
la Cámara autorizada para tratar. Que 
ci á pesar de eso fuese tomado en con-
sideración el documento leído, también 
formularía contra él, voto particular, 
que elevaría al Gobierno, prometiéndo-
se obtener de este, la suspensión de la 
Directiva, ó en otro caso la disolución 
de este organismo. Agrega el Sr. Vare-
la, que con lo dicho crée haber entera-
do fielmente á la Directiva, de la opi-
nión y criterio que sustenta sobre el 
asunto el vocal Sr. Pérez de la Riva; y 
que se ha esforzado en hacer con la ma-
yor exactitud, una versión exacta de 
las frases del Sr. Pérez de la Riva, por 
dos razones; la primera, porque hallán-
dose ausente el interesado no le es po-
sible rectificar cualquier concepto equi-
vocado ú omitido: y la segunda, porque 
el que habla mantiene un criterio dia. 
metralmente opuesto, radicalmente con-
trario al del Sr. Pérez de la Viva. 
Suc-edió al Sr. Várela en el uso de la 
palabra el Sr. Cachaza Bancos. Dicho 
señor se extendió en consideraciones 
acerca de lo inconveniente del concier-
to, manifestando dudas sobre e>i el mi-
nistro estaba ó no facultado para cele-
brar el concierto aludido en la forma 
que lo había realizado; dudas que de-
seaba desvanecer, por el medio adop-
tado, puesto que no era la primera vez 
en casos semejantes, que á alganos se 
les daba una mano y se tomaban el 
brazo. 
Terminó suplicando se tomase en 
consideración la moción. 
Igual petición hizo el Sr. Romero Ru-
bio, que habló en sentido enigmático 
por no caer dentro de los artículos del 
código, según dijo, y por evitar el ser 
preso. 
Calificó de inconveniente la manifes-
tación del Sr. Várela á nombre del se-
ñor Ruiz de la Riva, á quien dijo que-
ría mucho por dos razones: la primera, 
por ser su amigo particular, y la se-
gunda porque el Sr. Pérez de la Riva 
pertenece á los infalibles, á los que el 
tenia mucho miedo. L a presidencia hi-
zo signos de conformidad cón estas ma-
nifestaciones. 
E l orador termina diciendo que no 
entra en otros dibujos por lo que tiene 
detrás (mirando á !a prensa). 
Rectifica después el Sr. Várela al so 
ñor Romero Rubio, y vuelvo á hablar 
el Sr. Cachaza, insistiendo en que se to-
me en consideración la moción, y que 
pase á informe de las tres Secciones do 
la Cámara. Se retiran de la sesión los 
señores Romero y Cachaza, y el señor 
Zabala (D. Domingo), propone el nom-
bramiento de una comisión para que es-
tudie la moción. 
E l Sr. Martínez (D, Saturnino) pide 
la palabra, y concedida que le fué, pro-
testa de la forma de hacer las cosas, 
puesto que la presidenoia sin previa 
consulta á la Junta, daba por hecho que 
la moción pasase á informe. 
L a presidencia se manifiesta confor-
me con la falta de forma indicada por 
el señor Martínez y después de consul-
tar la opinión déla Junta, por unáni-
midad se acordó que la moción pasase 
á informe de las secciones. 
Se dió cuenta de un oficio del vocal 
señor Novo y García despidiéndose pa-
ra la Península. 
Leyóse después un oficio del señor 
Presidente de la Lonja de Víveres, 
• quejándose de que algunos comercian-
: tes que estaban matriculados para im-
' portar tejidos, por ejemplo, hacían des-
j pachas de víveres, etc., etc. 
j Después de una pequeña di^fcusión se 
acordó no tomar ea cu<*üta el conten! 
dp 4'?1 oficio, 
Dióse óaencá después de ana instan-
I cia del gremio de cafés con cantinas, 
• solicitando la supresión del pago de 
I patentes de bebidas. Se acordó apoyar 
i la petición, pasando al efecto un tele-
grama al señor Ministro de Ultramar. 
i Por último se dió cuenta de varios 
1 asuntos de orden interior y solevantó 
sesión. 
FELICITACION. 
E l Comité Reformista de la Encruci-
jada ha pasado un telegrama al Dipu-
tado por el distrito de Colón, Sr. I X 
Eduardo Dolz, felicitándolo por sus ges-
tiones en favor de la creación del Juz-
gado Municipal de aquella localidad. 
COMITE DE DEFENSA; 
Bajo la presidencia del Sr. Cifuentes 
reunióse anoche en la Cámara de Co-
mercio el "Comité de Defensa de la in-
dustria tabacalera." Asistieron lo» se-
ñores Marqués, L^pez (D. Perfecto), 
León, L¿»pez (D. Cilixta), Alvarez 
Cuervo, Arguelles, López (D, Rimón), 
Azcano, Alvarez (D. Genaro), Menén-
dez. Montero y Vales. 
Leido por el Sr. Chamorro el orden 
del dia, referente á la "liuea de conduc-
ta que debe seguir el Comité", el señor 
Presidente concedió el uso dê  la pala-
bra á los señores que quisieran hacerlo, 
no sin antes manifestar su. desaliento 
por la interpretación errónea que á su 
juicio habían dado á los actos del Co-
mité la Diputación Provincial y el Co-
mité Reformista de Pinar del Rio, así 
como la prensa de aquella población. 
Según el Sr. Cifaentes L a Unión Oons-
tituoional fué el único periódico que 
puso las cosas en su lugar. 
E l Sr. Alvarez Cuervo dijo que tam-
bién el DIARIO DE LA MAHINA las ha-
bía puesto en su lugar y fué de opinión 
que se aconsejase á la Diputación de 
Pinar del Rio qu e haga caminos y ca-
rreteras, que buena falta ha cen en a-
quella provincia, así como el estableci-
miento de una Escuela Agronómica, en 
vez de meterse con una corporación co-
mo el Comité de Defensa, cuyo objeto 
ignora. Agrega que lo primero que de-
ben procurar es ponerse de acuerdo 
dentro del Comité, pues de otro modo 
carecerán de fuerza moral para ser a-
tendidos en ninguna pacte. Creyendo 
esto imposible se declara partidario de 
la inmediata disolución del Comité. 
E l Presidente Sr. Cifuentes, muéstra-
se de acuerdo con el Sr. Alvarez y vuel-
ve á hacer incapié en la protesta del 
Comité Reformista de Pinar del Rio he-
cha en defensa de los intereses de loa 
agricultores de aquella región, (bota-
se que el Sr. Cifuentes cuando se refie-
re & las protestas que levantó el tele-
grama pasado á Madrid por el Comité, 
refiése únicamente al Comité Reformis-
ta y á su órgano L a Alborada, prescin-
diendo de la Diputación Provincial, 
compuesta de constitucionales y de L a 
Opinión, órgano de este partido.) 
E i Sr. López (D. Calixto) es la pri-
mera vez que habla en el Comité y al 
saludar á sus compañeros muestra el 
temor de que sea muy corto el tiempo 
que medie entre el saludo y la despedi-
da. Entendía que en el Comité esta-
ban representados el. Comercio, la In -
dustria y la Agricultura, pero vé, no 
sin desagrado, que falta en su seno la 
representación de elemento tan impor-
tante como la Agricultura. 
No se explica el 8r. López que se pa-
sase á Madrid el telegrama de 14 del 
corriente, eu el que casi se solicitaba, ó 
se proponía como solución, el aumento 
de derechos de exportación á la rama, 
siendó así que la base 5T de la consti-
tución del Comité no fué aprobada y 
por el contrario mereció gran oposi-
ción, precisamente por establecerse en 
ella ese aumento. 
E l Sr. López atribuye ese telegrama, 
que tantas protestas levantó, á la falta 
de representación de la Agricultura en 
el Comité. Opina que ei no vienen los 
representantes de aquel elemento im-
| portamtísimo, el Comité debe disolver-
se. 
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Ricardo Aren, con nn variado piogruma. 
El Sr. Marqués recuerda haber he-
cho idénticaa manifestaciones acerca 
del telegrama y la base 5% en BU opor-
tunidad. Dice que contra lo que se 
proponían todos, ó por lo menos la ma 
yoría, la política ha sido llevada al Co-
mité, citando como ejemplo el ataque 
de que ha sido objeto el Sr. D. Manuel 
Valle, sin haber concurrido á ninguna 
sesión. E n vista de esto muéstrase 
partidario de la disolución. 
El Sr. Argüelles propone que se ha-
ga una enérgica profr^ta contra la 
prensa de Pinar del Eio por los térmi-
nos en que se han ocupado del Comité 
de Defensa. 
El Sr. Marqués dice qne ha oido ru-
mores de qne á algunos miembros del 
Comité seles ha prohibido, por sns ami-
gos políticos/asistir á las sesiones. Oree 
que todos deben hacer lo mismo. 
El 2r. López (D. Calixto) laméntase 
nuevamente de la ausencia de los Agri 
^cultores y cree que no fueron llamados 
en forma. 
El Sr. Argüelles insiste en que se 
proteste contra la prensa de Pinar del 
£ i o . 
El Sr. Secretario lee una moción que 
no se aprueba. 
Hacen uso de la palabra los señores 
l ieón, Azcano y López (D. Ramón), 
aprobándose, por fin, una moción del 
Sr. Marqués, tendente á que conste en 
acta el desagrado con que ha visto el 
Oomitólos ataques que le han dirigido 
Ĵ a Alborada y L a Opinión; y á que no 
Vuelvan á reunirse mientras los Agri-
cultores no envíen sus representan-
tes. 
A MADRUGA, 
Mañana, á las nueve de la misma. 
Saldrá para Madruga, en tren expreso, 
©1 Sr. Gobernador Regional, con obje-
to de girar una visita do inspección á 
fiquelayuntamiento, como igualmente 
filos demás establecimientos munici-
pales. 
Acompañarán al Sr. Barrios su se-
Oretario particular, D. Cristóbal Mon-
tes, y el inspector especial de policía 
Sr. Ñogués. 
Propiedad Urbana. 
El Sr. Intendente General de Hacien-
da ha invitado al Dr. D. Antonio Sán-
chez Bustamante, para que en repre-
gentación de los señores propietarios 
pase á su despacho, á fin de acordar la 
forma más ventajosa para los intereses 
de los primeros, en armonía coa los del 
Tesoro público. 
Orden de Jefes. 
Mañana, miércoles, y á las nueve de 
la misma, se efectuará en el Palacio del 
Excmo. Sr. Capitán General la orden 
Jefes. 
DE LA CAMARA. 
El Sr. Secretario de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad nos remite pa-
ra su inserción el siguiente cablegra-
ma, que con fecha de hoy ha elevado al 
Sr. Ministro de Ultramar la respetable 
Corporación: 
"Intendente señala término agosto 
próximo para pagar patentes bebidas. 
Las cuotas de este impuesto cóbranse 
íntegras, por ejercicio completo. 
Cámara Comercio presume que Pro-
yecto Presupuestos formado por Vue-
cencia, en el cual suprímese dicho im-
puesto, será ley, y regirá desde enero. 
Tales razones innóvenla á suplicar 
ordene aplazamiento cobro hatta cono-
cer de manera positiva si Presupuesto 
vigente regirá ó nó, durante todo el ac-
tual año económico." 
Corvjedo. 
Julio 31¿94. 
VISITA DE INSPECCION. 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizada la Diputación Proviucial para 
que pueda comisionar al Diputado don 
José B. Triay, á fin de que gire una vi-
sita de inspección al Ayuntamiento de 
Salud. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor nacional Habana, entra-
do en puerto, procedente de Veracruz 
y escalas, el sábado último ha recibido 
D. Sebastian Ramón la cantidad de 
1.300 pesos en plata Méxicana. 
EL TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Beal Colegio de Belén se han recibido 
los siguientes telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoitíp-
Ha baña, 31 d* julio de 1894. 
Santiago de Cuba, 30 de julio. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde. — B. 30,02, viento 
S .S .E. , en parte cubierto. 
Hoy 7 m. — B. 30.09, calma, en par-
te cubierto. 
Sto. Thomas 7 m.— B . 30.10, viento 
E.» despejado. 
Barbada 7 m.—B. 30.03, viento l í . E . , 
en parte cubierto. 
Bamsden. 
SECriON'üÉ HIGIENE. 
Como consecuencia de las reformas 
introducidas en esta Sección y en ar-
monía con el nuevo reglamento apro-
bado por el Gobernador General en 28 
de junio último, este servicio ha queda-
do reorganizado, con arreglo á la si-
guiente plantilla. 
SECCIÓN E S P E C I A L D E H I G I E N E . 
Jefe de la sección y de la policía del 
ramo, D. César Pascual Castañón. 
Segundo Jefe ó Inspector de policía, 
D. José M. Rota. 
Oficial Io Contador, D. Julio Varona 
Murias. 
Oficial 2o, D. Mario García Kholy. 
Escribiente auxiliar de la Contadu-
ría, D. José S. Cabrera. 
Idem 2?, D. Ramón Prado. 
Idem 2o, D. Arturo Alba y D. Pedro 
Ciaño. 
Idem 3os., D. Joaquín Laro y D. Ra-
món Ñápeles. 
Ordenanzas, D. Pascual Gómez y 
D. A . García. 
CUERPO D E POLICÍA DEL RAMO. 
Celador especial D. Angel González. 
Secretario de la Jefatura D . Antonio 
Muñoz. 
Celadores, D. Alfonso Cortes, D. Lau-
reano Paz, D. Juan Moreno, D. Satur-
nino Tolosa y D. Antonio Méndez. 
Vigilantes, D. Vicente Ll^ra, D. Luis 
Vázquez, D. Manuel Cabrera, D. Ciría-
co Martell, D. Amado Pacheco, y D. 
Leopoldo Mazóla. 
CUERPO MÉDICO. 
Director del Cuerpo, y de la Quinta 
D. Claudio Delgado. 
Segundo Jefe é Inspector D. Evaris-
to Idriate. ' ^"T^f T ' ^'uS 
MEDICOS D E VISITA. 
D. Anastasio Saaverio, D. Pantaleón 
Machado, D. Manuel Reyes, D. Fran-
cisco Rivero, D. Antonio Ruiz, D. Joa-
quín Jacobsen, D. Pedro Rentó Pini-
llos, D , Luis Ojeda y D. Miguel Ortiz. 
QUINTA DE H I G I E N E . 
Médico iuterno, D , J. Galludo. 
Practicantes, D. V . Diaz y D. B . de 
Novo. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en la República del Sal-
vador la señora doña Jesús Ortíz, es-
posa del señor don Manuel Trujillo y 
Armas, hijo de Güines, donde tiene 
numerosa familia, y que se halla esta-
blecido en dicha república hace algu-
nos años. 
Damos el pésame al afligido esposo 
y á sus hermanos los señores don José, 
don Andrés y don Francisco Trujillo y 
Armas. 
N O T I C I A S M I L I l A f i E S . 
GUARDIA C I V I L . 
Subinspección 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del Coronel don Fabio Hernán-
dez, quo solicita pasaporte para la Pe-
nínsula. 
A la misma autoridad se cursa ins-
tancia del capitán don Manuel Diaz 
que solicita regreso á la Península. 
Se dispone pase á hacerse cargo en 
comisión de la Comandancia de Colón 
el Camaudante don Luis López. 
Se dispone pase á Cuba á encargarse 
del mando del 19? Tercio, el primer jefe 
de la Comandancia de Holguín Tenien-
te Coronel don Diego Costa y Barros. 
Se dispone quede agregado á la Co-
mandancia de la Habana el primer te-
niente don Guillermo Castaños. 
: . Mil 
u r o ; 
de TRAJES PARA NIÑOS en diversas 
formas y excelentes telas, propios para 
la estación, se acaban de recibir en el 
C 1145 4a-28 
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rAyc/zy-A-: c . 
F O L L E T I N . 59 
LA AHIJADA DE LAGARDERE 
SEGUNDA PARTE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
PATTX. M A H A L I N " . 
(KfU obra, publicada por "El Cosmos Editorial" 
halla de venta en la "Galería LUeraria," déla 
Stfior» rinda de Pozo ó hijos, Obispo 55.) 
(CONTZHÚA.) 
La violencia del rencor, que se esfor-
zaba en dominar para no excitar la a-
tención de la concurrencia, era tal, que 
no entrevió más que á través de un ve-
lo á nuestra heroína, casi desmayada 
en su coche, Desprendió su brazo del 
de Sergina, 
— l Y a no os necesito!—la dijo.—¡Mar-
chad, y que el «ielo os perdone!.—^ 
lia cómica no le detuvo. 
. Pero murmuró aparte: 
—|Ea un leoncitol... ¡Qué lástima!.. . 
;Si siquiera me hubiera tocado, creo 
que me hubiera echado á su cuello de-
lante de todo el mundo! 
' Acababa de comenzar lasegandaca-
cerera. 
La maltitud no se ocupaba ya de 
ellos. Eg taba muy lejos del incidente 
qne la había apasionado pocos minutos 
^ntes y la curiosidad general g a l l a b a 
en las grupas de los jockeys de casacas 
amarillas, blancas, encarnadas ó azu-
les. 
Marignanyel señor de Saint Pons 
se habían abordado. 
Este fué el primero que tomó la ofen-
siva. 
—¿Es á mi á quién buscáis, ¿no es 
verdad!—preguntó con altivez. 
El otro hizo un signo afirmativo. 
Eoger continuó: 
—Estad tranquilo. Aquí me tenéis. 
Os traigo el medio de gauar antes 
vuestro dinero. 
—¿Mi dinero? 
—¿No os han pagado para matarme 
mañana? 
El espadachín no esperaba este ata-
que. Palideció y se mordió los labios. 
—¡Ahí—dijo con sonrija batíona,— 
¿sabéis? 
El joven afirmó: 
—Lo se todo. 
Y añadió: 
—T esa á quien (si no me han enga-
ñada) habéis manchado con vuestro 
contacto hace un momento, sabrá pron-
to como ha sido cobarde é indignamen-
te engañada. 
Estas palabras de Roger hirieron á 
Marignan en pleno corazón. 
Algo terrible pasó por su cara páli-
da. 
Dió un paso hacia adelante, de ma-
nera que casi tocaba con su interlocu-
tor, y con voz enronquecida por acera-
da rabia; 
—Puesto que lo sabéis todo..dijo— 
debéis saber también que yo no soy un 
adversario despreciable. 
—Despreciable sobre el terreno, noj 
pero despreciable siempre y en todas 
partes—repuso Roger con tono glacial. 
A este sangriento insulto, los dedos 
de Marignan se crisparon. 
Le dieron ideas de arrojarse sobre el 
hijo del marqués. 
Este se crazó debzraos y espero im-
pasible el choque. 
Marignan se contuvo, pero sus ojos 
despedían fuego. 
Los señores de Kéraval y de Monto-
ran había seguido á Roger, y parados 
como estaban, á pocos pasos de los in-
terlocutores, no perdían ni una palabra 
de la explicación. 
Oreyeron oportuna su intervención 
entre ambos adversarios. 
—Caballero—dijo bruscamente el ge-
neral al espadachín—os aconsejo que 
os moderéis, de otro modo me veré o-
bligado á llamar á los guardias. 
—Y puesto que nuestro amigo—^pro-
siguió Montorán—consiente, ó mejor 
dicho, se obstina en batirse con vos, 
aquí tenéis nuestras, tarjetasj esta no-
che esperaremos en mi casa á las per-
sonas que encarguéis de representa-
ros. 
El aventurero cogió las tarjetas con 
mano temblorosa. 
Después les dijo con aire de desa-
fio: 
r-Hasta mañana, señores, hasta ma-
ñauaj y se alejó rechinando los dien-
tes. 
Roger se volvió hacia sus compañe-
ros: 
—Mis queridos amigos, el resto os 
corresponde á vosotros. Haced lo que 
mejor os parezca. Lo que hagáis está 
bien hecho. 
Buscó á alguien con los ojos. 
Aquel alguien exa,Florette. 
Estaba impaciente por ir en busca 
de ella, por decirla con toda su alma 
cuánto les había engañado, cuánto ha-
bía sufrido, y pedirla perdón de rodi-
llas. 
La joven había desaprecido. 
¡Su coche seguía allí, pero vacío! 
x x n i . 
EN DONDE S E V U E L V E A ENCONTEAR 
X NEPOMUCENO. 
La Ahijada de Lagardere no había te-
nido valor para presenciar lo que iba á 
ocurrir entre los dos hombres. 
Ignorando todavía lo que el señor de 
Saint Pona habia sabido de labios de la 
doncella, cruelmente herida por la ex-
hibición de hi cómica, en aquella des-
carada copia de ella misma, de la cual 
copia debía creer á Roger instigador, 
ó al menos cómplice, y apesar de este 
nuevo resentimiento^ á pesar de todos 
los resentimientos; conociendo, en me-
dio de su dolor, que no había dejado de 
amar al joven; temiendo, en fin, que 
ante el peligro que le amenazaba, se la 
escapase el secreto de su corazón pA-
Se interesa la ba ja en el c u e r p i ^ 
su procedencia par pase al Institat 
del soldado Ricardo Mosquetíu Saii¿ 
Se concede renovación de compro¿' 
so al sargento José Simón Ruiz. *' 
Se concede el pase á la Comandanci 
de Vuelta Abajo al gaardiade la de i* 
Habana Marcelino Gorfin. 
Queda anotado en el cuaderno UA 
traslaciones el cabo Bartolomé Gratié 
rrez Espejo. 
Se concede ocho días de permiso na 
ra usuntos propios al guardia de la Co 
mandancia de Santa Ciara Pedro TAK 
Duran. 000 
Se concede renovación de compromi 
so al sargento Oríspulo Vicente Yaüez 
Se cursa instancia para informes del" 
cabo Dictiuo Pérez que solicita reen-
gauche. 
Se dispone quede sin efecto el alta en 
laOomandancia de Matanzas del guar. 
dia José Domínguez Márquez. 
Se cursan instancias para informes de 
IOB soldados que solicitan el pase al 
Instituto, siguientes: Andrés Hernán, 
dez, José Pérez, Manuel Rodríguez y 
Nicolás Pieni . 
V O L U N T A R I O S . 
Sub inspección. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para la compañía de San Diego 
de i íuñez. 
Idem instancia del primer teniente 
don Martín Gutiérrez que solicita cam-
biar el concepto de sn baja. 
Consultando la baja del capitán don 
Simón Bastillo y segundo teniente don 
Anselmo Arias. 
Concediendo la baja al sargento don 
Juan Gutiérrez Diaz. 
Disponiendo la id. del capellán don 
Justo Bdlbás González por haber falle-
cido. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de don Joaquín Amor y don 
Feliciano Prendes. 
Concediendo seis meses de licencia á 
don Antonio Fernández Ruiz, y ádon 
Miguel Alverti Cabrera. 
Concediendo la baja á don Luis Gao 
Prieto, don Pedro Colon Portas, don 
Arturo González Domínguez, don Eve-
lio Fernández Careta, don Elias Ge-
ronés Rabell, don José Méndez Va-
llina. 
La ídem con ventajas á don Juan 
García García. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Evaristo Villazón Obes, don Víctor M. 
Menéndez Rodríguez y don José Pára-
mos Vientos. 
Consejos de G-uerra. 
El juóves 2 de agosto próximo se ce-
lebrará en la sala de Justicia del Cuar-
tel de la Fuerza Consejo de Guerra pa-
ra ver y fallar la causa instruida contra 
los soldados de la Brigada Disciplina-
ria Antonio Terres Nbet y Francisco 
Valero FernAndez, por el delito de que-
brantamionto de condena y falta grave 
de deserción. 
El acto será presidido por el Sr. Te-
niente Coronel de Infantería D. José 
Araoz Herrera y como Asesor el señor 
Teniente Auditor provisional D .Enr i -
que Viquier Llinas. 
CORREO EXTRANJERO. 
LOS ITALIANOS EN ÁFBICA. 
Boma, 19 de julio.—Según noticias qne 
de Africa recibió el gobierno ha habido el 
martes cerca de Kaasala nn combate entre 
los partidarios del mahdi, qne eran unos 
treinta mil, y un destacamento de tropas 
italianas. Los primeros fueron derrotados 
y las italianos tomaron á Kassala, y cogie-
ron dos banderas y muchos eañones al ene-
migo; el capitán Blanc y muchos soldados 
indígenas, que formaban parte de la co-
lumna italiana, perdieron la vida en el com-
bate. Kassala y sns alrededores están en 
poder de las tropas italianas que manda el 
general Baratiori. Este ha sido felicitado 
por el Eey y por el presidente del Consejo, 
y todos los periódicos, á excepción del Fan-
fulla, publican artículos celebrando la vic-
toria obtenida por las tropas italianas. 
Boma, 1§ de julio.—El Sr. Crispí ha co-
municado esta tarde al Sonado la fausta 
noticia recién recibida, la cual fué celebra-
da con aplausos de toda la Asamblea. El 
telegrama oficial recibido de Massouah dice 
que la guarnición de Kassala se componía 
de 2,000 hombres de infantería y 600 caba-
llos. Los mahdistas se defendieron con 
blicamente, mal que pesara á su orgu-
llo, que ahora estaba vencido, se ha-
bía bajado del coche y habia desapare-
cido entre la multitud. 
¿Adónde ibaf 
¿Qué iba á hacer! 
No lo sabia. 
La idea de que Marignan y el hijo 
del marqués estaban frente á frente en 
aquel momento, de que ella era la cau-
sa de aquel conllicto, y de que aquel 
conflicto costaría tal ' vez la vida á 
aquél en quien ella pensaba en secreto, 
aquella idea helaba la sangre en sos 
venas y la abrasaba la cabeza. 
¿Cómo impedir aquel duelo? 
Buscaba el remedio sin encontrarlo. 
Buscaba también un sitio en que pu-
diera dar libertad á los sollozos que la 
ahogaban. 
Y caminaba como una ñera extravia-
da, vacilante, á través de la muche-
dumbre indiferente y alegre. 
La miraban, y no se daba cuenta de 
ello. 
Se decía qne era cobarde, muy co-
barde el preocuparse por lo que pudie-
ra suceder al dia siguiente, y al mismo 
tiempo se confesaba que ofrecía el res-
to de sns días á quien salvara los de 
Roger. 
De pronto una voz fuerte dijo. 
—¿Qué veo! ¿no rae equivoco?.. 
¿Sois vos, señorita Florctt-e? ¡In-
dudablemente! 
La joven levantó los ojos, y al re-





bravura, pero tovieron que ceder después 
de muchas brillantes cargas de la cabaUo-
ría Dejó el enemigo gran número de 
muertos en el campo y principalmente en 
la ciuiad, lai perdidas de las fuerzas ita-
l-'aaas son de poca importancia. 
L O S A N A R Q U I S T A S . 
Bíjwta, 19 diju/to.—El proceso del anar-
aaista Lega, quo el 16 de junio intentó ase-
alnar al Sr. Crispi: se ha visto hoy aute el 
jarado. E l salóai era muy reducido para 
dar cabida á cuantos querian asistir á los 
debates. Lega, luego quo hubo oído la 
lectura del acta de acusaclóa, declaró que 
él, al proponerse dar muerte al presidente 
del Consejo, no había sido estimulado tan-
to por al odio que á éste profesase cuanto 
por el deseo de hacer que desapareciese de 
la tierra el jefe de una sociedad que es todo 
poderosa. 
Y el reo anadió riendo: "Oh, y si no le 
he muerto, la colpa no es mía." 
Lega deúende en seguida las doctrinas 
anarquistas y termina su discurso diciendo: 
'•Espero, pues, ahora vuestro veredicto. Si 
dais una sentencia de muerte, habrá siem-
pre ea Europa ó en América alguno que 
esté dispuesto á vengar á sus hermanos." 
Lega faó condenado á 20 años de traba-
jos forrados y á tres mis de sujeción á vi-
gilancia. Al terminarse la lectura de la 
sentencia, Lega gritó: "Viva la anarquía." 
París. 20 de julio.—Contianó hoy en la 
Cámara la discusión del proyecto de ley 
contra los anarquistas, y fueron desecha-
das sucesivamente, tras de breves debates, 
cuarenta y siete enmiendas al proyecto. 
E l primer artículo de éste faé aproba do 
hoy por 29T votos contra 2 5. Por dicho 
articulo se dispone que los anarquistas sean 
juzgados por los tribunales de policía co-
rreccional y '.io por.el jurado. 
Paris, 20 de julio.—La policía arrancó 
ayer noche muchus pasquines puestos por 
anarquistae en diferentes puntos de la ca-
pital y concebidos en estos términos: 
"Habiendo sido votada por el parlamen-
to la ley contra la libertad, los anarquistas 
deben servirse de todos los medios de que 
disponen para aniquilar á la burguesía". 
Los pasquines fueron impresos en Ingla té-
rra. 
Ea una reunión celebrada anoche, los je-
fes socialistae hicieron un llamamiento al 
pueblo para organizar la revolución social. 
Londres, 20 de julio.—El corresponsal del 
Central Necea en Roana dice: "A conse-
cuencia de los numerosos arrestos de anar-
quistas verificados hasta el presente, los 
directores de las cárceles de Milán, Turín, 
Bolonia y muchas otras ciudades han tele-
graüado al gobierno que les es imposible 
recibir más presos. La policía cree que to-
dos los anarquistas peligrosos que no han 
abandonado el país están arrestados." 
París, 21 ds j?*íío.—La Cámara de los di-
putados aprobó ayer por 330 votos contra 
176 el artículo 2? de la nueva ley contra los 
anarquistas. Por él se dispone que los pro-
pagandistas de la anarquía sean juzgados 
ñor los tribunales de policía correccional. 
Soma, 21 de julio.—Anoche se encontró 
una máquina infernal con nna mecha en-
cendida á la entrada del tribunal militar de 
Ca^liari, Cerdeña. Esta mañana hizo explo-
sión una bomba cerca de la embajada de 
Inglaterra sin producir desperfectos. 
En las 24 horas últimas han sido deteninos 
veintidós anarquistas en Bormvy sesenta en 
provincias. . . 
Londres, 21 de Ju/ío.—Actualmente vigi-
lan á los anarquistas noventa agentes de la 
policía secreta de Scotland Yard; más de 
una tercera parte de estos agentes están de 
servicio en puertos de Inglaterra y del ex-
tranjero. 
La libertad extraordinaaia de que goza-
ban antea los oradores anarquistas tiene 
ahora cortapisas, y han sido presos sin ad-
mitirles fianza dos de estos corifeos llama-
dos Tomás Cantwell y Carlos Quino, acusa-
dos de proferir frases violentas con amena-
zas á la familia real. 
Londres, 21 de Julio.—L* Cámara de los 
Lores ha aprobado en segunda lectura por 
más de 50 votos de mayoría, el proyecto de 
ley sobre los extranjeros presentado por 
Lord Salisbury. E l Jefe del Gobierno Lord 
Rosebery no aprueba esta medida y no se 
cree que le dé su sanción la Cámara de los 
Comunes, deseosa de mantener en Inglate-
rra el derecho de asilo. Algunos periódicos 
franceses, entre ellos Le Temps, censuran 
la actitud de Lord Rosebery. 
Boma, 22 de julio.—El Sr. Zoppina, direc-
tor del periódico anarquista La Bomba, pú-
blicado en Messina, ha sido sentenciado á 
diez meses de prisión y quinientas liras de 
multa, y su periódico ha sido suprimido. 
BudaPeslh, 21 de jul io .—sido deteni-
do anoche un anarquista italiano apellidado 
Piccaroni, por haber dicho en un restau • 
rant lleno de comensales que Casorio había 
bocho bien en aseoinar al Presidente Car-
net. En el domicilio de Piccaroni halló la 
policía cartas que acreditan se comunicaba 
con los anarquistas extranjeros. 
Boma, 21 de julio.—So anuncia oficial-
mente que en el combato de Kassala entre 
las foerzas italianas y los mahdistas, los 
primeros tuvieron treinta muertos y sesenta 
heridos. Al entrar en Kassala los italianos 
se apoderaron de varios almacenos de efec-
tos militares con gran cantidad de muni-
ciones de guerra y de boca. E l general Ba-
ratieri ha hecho saber que se han sometido 
á loe italianos los indígenas de las inmedia-
ciones de Kassala. 
En las esferas oficiales de Berlín se mira 
con recelo et acuerdo con que proceden Ita • 
lia é Inglaterra en el Sudán me; idional, 
creyéndose probable que esto origine com-
plicaciones con Franela y Alemania contra-
rias á la política pacífica del emperador. 
Se teme que este acuerdo y la ocupación de 
Kassala por Italia dé pretexto á Francia 
para suscitar de nuevo la cuestión de Egip-
to y para aumentar sus pretensiones an el 
Congo. 
Boma, 22 de juVo.—El primer ministro 
señor Crispi dijo ayer en el Senado que la 
victoria de los italianos en Kassala tendrá 
resultados excelentes. Loa partidarios del 
Mahdi no se arriesgarán probablemente á 
emprender nuevas operaciones de matanza 
y saqueo. E l ejército colonial no será au-
mentado ni se iniciará una política colonial 
dispendiosa. E l señor Crispi hizo constar 
que en 1SS5 se oponía él á la ocupación de 
Massuah, pero, agregó, una vez izada la 
bandera italiana no puede arriarse. Crispi 
espera que Italia hallará el medio de colo-
nizar y mejorar su territorio africano y opi-
na que sería una ventaja encauzar en ese 
sentido la colonización que hoy se dirige á 
América. En conclusión, Crispi aseguró 
que la ocupación de Kassala no afectarla 
las relaciones de Italia con las demás po-
tencias. 
Boma, 23 de julio.—autoridades mi-
litares entienden que, á no continuar las 
tropas italianas su marcha hacia el interior, 
deberá dejarse en Kassala una guarnición 
permanente de dos mil hombres para de-
fender la ciudad, pues se verá ésta constan-
temente expuesta á los ataques de las fuer-
zas del Mahdi en tanto que fueren dueñas 
de Kartoun. Créese aquí que es necesaria 
una expedición anglo-italiana contra esta 
última ciudad. _ 
E l telegrama de felicitación del rey Hum-
berto al general Baratieri, que mandaba 
las tropas italianas en el reciente combate 
contra los mahdistas, contiene estas pala-
bras: "La toma de Kassala es un triunfo de 
la civilización: con ella se da la paz al pue-
blo colocado bajo nuestra protección y se 
asgeura ol comercio del Sudán." 
París, 23 de Juíio.—Esta mañana á las 
nueve, abierta la Cámara de diputados, 
continuóla discusión del proyecto de ley 
contra los anarquistas. M. Dupuy, presi-
dente del Consejo, pide que coino domoe-
tración de confianza en el gobierno, la Cá-
mara deseche todas las enmiendas. Los se-
ñores Goblet, Brisson, Millerand, Pourque-
ry de Boisserin y muchos otros diputados 
protestan fuertemente contra esta proposi-
ción y declaran que es anticonstitucional y 
tiene el carácter de un nuevo dos de Di-
I ciembre; pero á pesar de estas protestas las 
' enmiendas fueron desechadas por una ma-
yoría de 82 á 127 votos. 
EN MEPLE Y DE NOGAL 
L A V A B O S 
EN NOGAL. 
TENEMOS Y A LOS CONOOiDOS Y VENTAJOSOS 
S í P R I N C I P E D E G A L E S . " 
JUEGO COMPLETO.— 
Palangana con válvula. 
Cepillera. Jabonera, 
Motera y esponjera en 
porcelana blanca floreada 
EN NOGAL 
con asiento de mármol, 
45 centímetros á $15.90 
55 centímetros á $21.20 
60 centímetros á $ 25.00 
EN MEPLE. 
Palangana con válvula. 
Cepillera. Jabonera, 
Motera y esponjera en 
porcelana blanca floreada 
EN MEPLE AMARILLO 
CON TOALLEROS. 
40 centímetros á 
43 centímetros á 
45 centímetros á 





Continúa recibiendo constantemente artículos nuevos de sumo 
g;usto7 utilidad y económicos . 
TODO LO MAS U T I L , LO MAS C O N V E N I E N T E . CUANTO SE PRODUCE E N LOS CENTROS DE LA INDUSTRIA. 
LO MAS UTIL LO MAS CONVENIENTE 
PAM M S T M S SECCIOMS DE 25 GTS. PARA lESTHAS SECCCMES DE 50 GTS. 
IÍA S E C C I O N X. Grandes almacenes de quincalla y noTedades. 
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exclamaciones, ezclamó también á su 
^ez: 
—¡Nepomnceno! 
E n efecto, el antiguo compañero de 
regimiento, y despaéa servidor leal y 
decidido de Roger, estaba ante ella pá-
lido, un tanto demacrado y con una es-
pecie de aparato sobre sus cabellos 
grises. 
A la exclamación lanzada por nues-
tra heroína, el bravo soldado respon • 
dió, inclinándose y atusando su largo 
bigote: 
— E l mismo en persona natural; 
un poco decaído, es posible, y la bom-
ba del casco un poco averiada 'So 
obstante, sólido como un poste y dis-
puesto á serviros si fuese requerido 
para ello, impremiable y sus cepti-
ble 
L a hermosa le tendió la mano. 
—jAhl —murmuró—¡el cielo os 
envía! 
—Por el ómnibus de Courbevoie, que 
pasa por delante de Beaujou 
—Dejadme, lo primero, apoyarme en 
vuestro brazo y luego, llevadme de 
aquí Toda esa gente me da horror. 
— A vuestras órdenes: aquí ten eis el 
brazo. 4 Adonde debo conduciros T . . . 
— [A cualquier parte en donde pueda 
llorar! 
—;Bh! 
—¡Mi pobre Briquet, si supieseis!.. 
¡Soy muy desgraciada! ¡Oh, cómo de seo 
morir! 
— ¡Morir! Hé ahí una idea lunática. 
fastidiosa y redibitoria Además, 
no es tan fácil Mirad, yo he estado 
difunto durante un cierto espacio de 
tiempo 
—¡Vos! 
— E n el hospital, es en donde he 
pasado bastantes días sin movimien-
to, sin poder hablar y sin juicio, cada-
véricamente hablando, porque esos 
bandidos me hicieron peinar con un 
morrillo, con el fin de impedir que des-
cubriese sus infamias. 
Yo no he querido decir una palabra 
á las gentes de justicia que me han in-
terrogado, antes de haber hablado con 
mi pequeño Eoger 
Pero es lo mismo, ya las pagarán 
esos grandísimos bandidos; el primero, 
vuestro tío, después su socio, ese lla-
mado Bonginier, una serpiente con an-
teojos. Por fin el inglés, Tom Snail 
—¡Tom Snaill 
—Este fué castigado por donde había 
pecado. Se estrelló el mismo. Eespeto 
su recuerdo fúnebre, desagradable y cri-
minal 
¡Pero no soy yo tonto! Vos no podéis 
saber nada, puesto que no he salido has-
ta esta mañana á las doce de Beaujon. 
Y me chocan esa pena, esas lágrimas 
y vueetas palabras de hace un momen-
t o . . . . 
¿Apostamos á que estáis incomoda-
dos, mi antiguo compañero y vos, desde 
aquella satánica historia del pabellón 
de Armenonvire, en donde os metieron 
á los dos, simultáneamente hablando? 
—¡Dios mío! 
—Por suerte, aqui me tenéis á mi, 
ÍTepomuceno Briquet, qui nce años de 
servicio, diez y ocho campañas y ni una 
hora de arresto 
Y voy á poner en claro este embrollo 
del demonio, á encender un reverbero 
en ol punto en que vos ha beis cortado, 
y á enteraros, en fin, de una manera 
instantánea, indisoluble é infalible 
Porque, os lo aseguro, mi joven amo 
os idolatra con toda su alma, n o ha ce-
sado ni un momento de pensar en vos 
y veo que á vos os ha sucedido lo mis-
mo. 
—Oh! ¡Dios miol—balbució la hermo-
sa, ¡oh! ¡Dios mío! ¿Qué decisT.-Si yo 
pudiera creerlo. 
—¡Podéis creerlo, mil millones de true-
nos! Podéis creerlo sin que quede la 
menor duda. 
Y cuando yo os haya explicado.. 
—¡Hablad, por favor, os lo suplico! 
Habían abandonado el campo de las 
carreras y entrado en un paseo lejano 
del Bosque.. 
E l antiguo soldado hablaba. 
Hablaba triplicando y cuadruplican-
do los epítetos al fin de sus palabras, 
para hacer más lucido su relato,.. 
Contaba á la señorita ¡Espada Fina, 
poco más ó menos lo que la doncellita 
de la cómica habia narrado en casa de 
Doyen, al señor Saiut-Pons: la carta 
anónima dirigida á este: el estupor la 
cólera, el dolor del hijo del marqués y 
La votación final del artícnlo 2 del pro-
yecto fué reservada, por más que hava si-
do aquél aprobado con algunas modifica-
ciones. 
LB. Cámara votó ein reserva el artículo 3, 
según el cual la pena accesoria de la rele-
gación podn. imponerse á los individuos 
condenados en virtud de los artículos Io 
Paris, 23 de Jnlio. - L a vista del proceso 
de Santo Caserío ha sido aplatada, no de-
biendo comenzar hasta el I de Agosto Hoy 
en la apertura do las sesiones del jurado 
en L j on, el presidente en su discurso hizo 
alusión al proceso de Santo Caserío. "Mien-
tras .que la Cámara de diputados, dijese 
propone enviar ante los tribunales correc-
cionales á malh chores que vosotros algu-
nas veces habéis tenido ocasión de juzgar, 
con la ayuda de doce ciudadanos honrados 
y libres, escogidos en el corazón del país, 
nosotros castigaremos el crimen do ayer y 
haremos cuanto en nosotros esté por preve-
nir el peligro de mañana. 
Boma, 23 de Juiio.—Pau\ Caserío, tio del 
aeeeino del Presidente Carnet, ha sido nue-
vamente encerrado en la cárcel de Paler-
mo, porque habiendo sido puesto bajo la 
vigilancia de la policia una vez extinguida 
la pena á que por homicidio se le había 
condenado, no se presentó, como era su de-
ber, á las autoridades de Milán, adonde ha-
bía ido á residir. 
N I H I L I S T A S PKKSOS. 
San Peiersburgo 23 de Julio.—LA policía 
arrestó ayer á veinte nihilistas en esta ciu-
dad. No son conocidos los motivos de ta-
les arrestos, pero se creo que son debidos á 
habérse descubierto un complot contra la 
vida del Czar. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cufio español:—Se cotfczaba 
á las once del dia: á descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
ee pagaban á I 5.98 y por cantidades 
á $ C. 
CEOBICA GENERAL. 
Hft sido nombrado maestro en pro-
piedad de la Escuela del Presidio De-
partamental de esta plaza D. Lorenzo 
fiscrich. 
Don Demingo García, ha sido auto-
rizado para continuar prestando el ser-
vicio 3o contratista del taller de la ci-
garrería del Presidio de esta plaza. 
Soba antorizsdo á D. Luis A. Esthin-
ger para variar la marcha de cigarros 
< L a Habana Elegante''. 
A D. Emiliano Moyneau se le ha 
contad ido la propiedad de las marcas 
<LaBQena"y " L a Verdadera" para 
ginebra. 
Se ha expedido título de Licenciado 
en Farmacia á D.Felipe F . Fernández. 
H a sido desestimada por el Gobier-
no General la solicitud del Ayunta-
miento de Sagua de Tánamo, de que 
se le releve del sostenimiento del hos-
pital de aquel paitido. 
Leemos en nuestro colega la Oaoeta 
de los FerroGarriles: 
" L a distinguida esposa del Sr. don 
James Mallon, Administrador del Fe-
rrocarril del Oeste, que hace pocos días 
fué atacada de la enfermedad endémi-
ha entrado en el periodo de la mica 
convalecencia grRoifts á i^S cónóC:5ien 
tos profundos de la ciencia y á los pro-
lijos cuidados del ilustrado Dr. señor 
D. Braulio Saenz, médico de la Bmpre 
sa citada, quien desde el primer mo 
mentó del mal no descansó un instante 
y prodigando á la distinguida enferma 
los auxilios necesarios con la mayor so-
licitud y constancia logró salvar de las 
garras de la muerte á tan valiosa dama. 
A l tener la satisfacción de dar esta 
noticia á las numerosas relaciones de 
los esposos Mallon, felicitamos con en-
tusiasmo á éstos y al Sr. Sanez porque 
una vez más ha sabido poner de mani-
fiesto el indiscutible mérito que posee 
en la honrosa ciencia de Galeno." 
A nuestra vez, nos complacemos en 
felicitar al caballero Sr. Mallon. 
E l señor don Valentín Eodríguez nos 
paticipa en una circular que, según es-
critura ante el notario don Manuel 
como el joven la habia seguido á ella 
desde Murphy Houss hasta el pabellón 
de Armenonvill, como habia visto que 
Marignan la habia abordado y cómo 
juzgándose burlado, se habia dejado 
arrastrar por Sergína. . 
Oontó cómo él, ^epomuceno, so habia 
deslizado sobre la pista de Samuel y de 
Bonginier, yendo á presenciar el éxito 
de su extratagemaj cómo oculto detrás 
de un árbol, en el bosquecillo en donde 
el inglés Sneil se habia unidos á ellos, 
les había oído descubrir, desenvolver 
su infernal trama; cómo después de su 
partida habia estado á punto de andar 
á pezcozones con el ex saltinbanquis, y 
como éste se habia estrellado contra un 
árbol por una casualidad providencial, 
Inesperada y fulminante, y cómo él ha-
bía sido, subsiguientemente, derribado 
por una piedra y una mano igualmente 
desconocidas.. 
Contó de qué manera le habían trans-
portado al hospital, que habia estado 
entre la vida y la muerte, atontado, mu-
do, inconsciente, mientras le habían 
arreglado la cabeza; que después de un 
informe, en el cual no habia querido 
confiar a! juez instructor nada de lo 
que habia oído en el Bosque, le habían 
dado el alta; que habiendo salido aque-
lla misma mañana del hospital, se habia 
apresurado á ir á casa del señor de Saint 
Pons, y no encontrándole en casa, y sa-
biendo que ol joven debía ir á Long-
champs, habia ido á buscarle al l í . . . 
Nuestra heroína le escuchaba en el 
Fornari, ha vendido al señor don A n -
drés Fojo y García su establecimiento 
de peletería L a Duqueoita, cali) de 
Neptuno número 42, quedando á sa 
cargo los créditos activos y pasivos del 
mismo. 
L a "Empresa del Ferrocarril Ucbano 
y Omnibus de la Habana" c o n v i C i á 
sus accionistas para la Junta General 
ordinaria que celebrará el día 10 del 
próximo agosto, á las doce del d í i , en 
la casa de la calle de Empedrado núme-
ro 34. 
L a "Comisión Ejecutiva del Mauso-
leo para las víctimas del 17 de in^yo 
de 1890'' ha abierto un concursó para 
la elevación en el cementerio de Colón 
del monumento que ha de guardar las 
cenizas de los que perecieron en la ca-
tástrofe de la noche del 17 de mayo de 
1800"; los que lo deseen, sus proposi-
ciones se admitirán el día 15 del pr ixi-
mo mm de agosto, pudíendo enter irse 
del pliego de condiciones en eleaarito-
río del Sr. Ordoñez y Hno. Lamparilla 
22, donde estará de manifiesto. 
E l Oonsu'aio general de China seh^ 
trasladado á la calle .de la AmUrad, 
námero l->si. 
Las oficinas del "Arbitrio de Anun-
cios y Letreros" se han situado en San. 
Isidro, uíímf-ro 32, y las del de "Gana-
do de Lujo", en Obispo 6, altos. 
E l viernes 3 de agosto próximo, á las 
12 del día, se rematarán en la Inspec-
ción de Muelles de la Aduana, 2 J ba-
rriles de vino "Ojo de Gallo", marca P. 
F . a. s,, que fueron retasados en 261 pe-
sos en oro. Advirtiéndose por la G¿ce-
ta que para ser postores necesario le-
positar en la caja de la Administración 
el 5. § del valor de la expresada mer-
cancía. 
M i l te i M p n s a l 
SORTEO 1480 
8950 piaflo 61 $100000 
VENDIDO POE 




PERIODO SOCIAL DE 1894 á 189;\ 
ELECCIONES GENERALES. 
En cuoiplimicnto do lo praceptuado en los artice^ 
los 80 y 81 del Roglamnnto genejral y dal ibe so l.» 
del seguQ'lo de estos, se conTooa por este nudio 4 
los señoreé MOiñados, para qae se sirvan con - r r r 
el domingo 5 de agosto al sal<5p ontresaelo d) este 
Centro, con objeto de ejercitar el derecho ele M o r , l 
parala renovoción de loa cargos de la Junta D.recti-
v». 
Esta ea sesión del día 26 del corriente hadispuei-
to, como cuestión de forma, seíialar el orden «i-
gniente: : ÍU 
19 La entrada principal y únic* en ese día, sera 
por San Usfael., cuya puerta se abrirá pocos m>-
mentos antea de las doce, y la salida por Zolaeta. 
2? E i U primera puerta se , situará la Comisl'Sa 
• - i c o m ü f i B a d a de los recaadadores, para la 
resunCtl'»».. _ . . . M , , ^ • 
identiflciOiáil de los «eneres . - , a -«n ta . -
3? Na-Üe tendri acceso al local sul ^ PrV en^ 
ción del recibo. 
4°y úl 'imo. Para ejercer el dereclio electoral, ti 
asociado presentará el recibo del mes de jallo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente interino se p i -
blica para conocimiento general.- . 
Habana v9 de julio de 1S94.—i*. F. Santa Eulalia* 
C1149 8d-29 6a-30 
SORTEO 1480, 
8 8 5 2 . . $ 2 0 0 0 0 
y sus aproximaciones vendido por 
Salmonte y Dopazo 
Casa de Cambio, 
Obispo n. 21 . 
6a-38 Bd- '̂  C 1147 
paroxismo de la emoción, 8itencíoaar 
oprimida y jadeante por la ansiedad... 
Cuando Nepomuceao hubo termina-
do, ella le informó á su vez de lo que 
había ocurrido en las carreras. 
Después, con viva explosión de cóle-
ra, exclamó: 
—¡Oh! Pero ahora Roger no se ba-
tirá. 
E l antiguo soldado movió la Cdbez», 
como demostrando la duda. 
— Conozco á mí amo, dijo. E s tasta-
rudo como nadie. Si ha habido provo-
cación, se batirá de todos modos, inva-
riablemente hablando, aunque cayeran 
capuchinos de bronce. 
—Sin embargo, cuando haya descu-
bierto que ese miserable 
— E s a será una razón mas para que 
se obstine en vengarse y en castigarle. 
Florette se retorcía los brazos. 
—¡Esto es horrible! ¡Me lo mata-
ran! ¡íío le habré vuelto á encontrar 
mas qne para perderle de nuevo! 
Briquet trató de tranquilizarla. 
—No es el caso tan desesperado, par-
diez: el Sr. de Sains-Pons es mi. discí-
pulo; tira al sable como un preboste. 
Sobre el terreno no se sabe quien ha de 
ser el vencedor. No será la primera vea 
que se ha visto á un chambón ens irtir 
á un maestro en cuestión de armas. 
Pero ella dijo sollozando: 
—¡Os digo que ese hombre le mata-
rá ¡Kepito que ese duelo os imposi-
b le . . . . ¡El cielo no lo permitirá! 
{Continuará,) 
EL EOIBEE CAIDO. 
—Bautista, ¿qué ocurre de particu-
larT pregunta al despertar y después 
de haber llamado por medio de un gol-
pe de timbre á su ayuda de cámara. 
Este, correctamente vestido, á pesar 
de serlas diez de la mañana, le con-
testa: 
—Veinte Jxmquets en el salón. Die-
ciocho invitaciones para comer. Cinco 
para cacerías. L a condesa ha enviado 
tres veces ya á preguntar por Y . E . E l 
príncipe ha venido en persona á dejar 
su tarjeta coronada. Han dejado los 
muebles qne compró ayer V . E , E l se-
cretario ha marcado con lápiz rojo los 
párrafos más interesantes. He ido Á 
pedir al joyero la cuenta, según Y . E . 
me encargó, y me han contestado que 
ya la enviarán, que no tienen prisa. 
—Bien, contesta él, afilándose dis-
traído las guías de su bigote. 
—¿Hay alguien esperándome? 
— E n todas partes, señor. Hay más 
de veinte perronas que han solicitado 
audiencia, y á las que Y . E . ha desig-
nado esta hora. Hau llegado con toda 
exactitud, y me han dicho que no tie-
nen prisa, que esperarán todo el tiem-
po que Y . E.'quiera. 
—Que esperen. Prepárame el baño 
y que enganchen á la una. 
—Eecordará Y . B , que á las dos le 
espera la señora duquesa; que á las 
siete está Y . E . invitado á comer con 
la marquesa, comidas preparadas úni-
camente para que asista Y , E . , y que 
además, ha prometido ir á terminar la 
noche en casa de la vizcondesa. 
— E s verdad. Y que á las cuatro de-
bo asistir á la firma de un contrato ma-
trimonial. 
—¡Ah, sí! Recuerde Y . E . que ha 
prometido ser el primer testigo del ma-
trimonio, y que el padre de la novia ha 
declarado que el matrimonio no se o-
fectuaría si no figuraba la firma del se-
ñor en el contrato L a felicidad de 
esos novios depende de la presencia de 
Y . E . 
—jQué de cosas!—exclama élj saltan-
do perezosamente de la cama, con su 
larga camisa de seda y encajes. Pre-
párame el baño. ¡Ahí que agradable 
es ser tan popular y tan querido! 
• * 
—Bautista, ¿que ocurre de particu-
lar? pregunta al despertar con las se-
ñales evidentes en su rostro de una 
noche de insomnios. 
—Nada, señor, absolutamente nada. 
He mandado retirar los bouquets, por-
que empezaban á oler mal. Solamente 
que la habitación ha quedado medio 
vacía, porque no hay otros nuevos que 
los reemplacen; habrá que ir á com-
prarlos. Aquí está el correo de Y . E . 
ÍTo han venido más que dos cartas, que 
el secretario ha abierto, según la orden 
que tiene de Y . E . E n la una piden á 
V. B . una limosna, y la otra es la fac-
tura de la cuenta del joyero, en la qne 
dice que hoy mismo pasará á cobrar, 
pues le urge el dinero. Parece que se 
han dado hoy cita todos los que tienen 
cuentas pendientes, pues todos las han 
presentado. He tenido que despedir 
al cocinero, porque se ha insolentado 
al darle una orden de Y . E . Estos son 
los periódicos recibidos; vienen poco 
interesantes; no dicen una sola palabra 
ni se ocupan para nada del señor. 
—¿Me espera alguien! 
—Ün joven hay en la antecámara. 
Desea saber si Y . E . puede darle algu-
na carta de recomendación para perso-
na de influencia que pueda darle un 
modesto destino. 
—Está bien—dijo él, lanzándose de 
nn salto fuera de la cama,—tráeme to-
da la ropa, que voy á salir Inmediata-
mente. 
—¿Qniern Y . B . que diga que bus-
quen un coche de los del puesto inme-
diato? 
—No. 
—iCome Y . E . hoy en casa? 
—Na lo sé; creo que est oy invita-
do 
—Lo estaba Y . en casa de la señora 
ñora duquesa. Pero la señora duque-
sa ha enviado á decir esta mañana muy 
temprano que le excusase Y . B , , pero 
que la comida había tenido que sus-
penderse por razones de familia. 
—Bueno; comeré en casa, pero tar-
de, porque kngo que asistir y firmar 
como testigo un contrato matrimonial. 
—¡Ah! me olvidaba decir á Y . B, 
Parece ser que á los padres del novio 
les ha parecido mal que figurase como 
primer testigo en el contrato una per-
sona extraña á la familia; y el de la no-
via ruega á Y . E . que no se moleste, 
que ya vendrá él á presentar á Y . E . 
sus excusas. 
^-Bien, bien, arregla las maletas. 
—¿Se marcha el señor? 
—Sí, dame papel y avío para escri-
bir. 
—¿Ya á despedirse Y . E . de sus nu-
merosos amigos? 
—Sí. No estaría bien que me mar-
chase sin despedirme. 
(Se dispouo á escribir, pero antes de 
empezar rompe la pluma, y arrugando 
el papel lo arroja al suelo.) 
¿Para qué: 




A consecuencia de haber hecho explosión 
un garrafón de ácido clorídrico, que de la 
botica de Sarrá estaban cargando en un ca-
rretón con otros efectos para trasladarlos á 
la Estación de Villanueva, se produjo la 
consiguiente alarma. Al sitio de la ocurren-
cia acudieron varios bomberos. 
CONTUSIONES GRATIS 
En la Estación Sanitaria de Begla, fué 
asistido por el médico señor Odroa, don Jo-
sé Kodríguez y González, jornalero y veci-
no de la calle de San Cipriano número 38; 
en dicha villa, de varias heridas graves 
contusas que se ocasionó con una carretilla 
de descargar carbón en un vapor inglés 
donde se hallaba trabajando. 
HERIDAS GRAVES 
D. José Fernández Menóndez, vecino de 
Gervasio número 95, fué asistido en la Casa 
de Socorros de la 3* demarcación de cinco 
heridas graves contusa con fractura del 
hueso metacorpiano, las cuales se causó ca-
sualmente al pasarle por encima de la ma-
no la rueda de un carretón de los que ex-
penden panales, por haberse caido al suelo 
en momentos de dirigirse á dicho carretén 
para hablar con el conductor. 
DETENIDOS 
E l celador especial, señor Eiambau, au-
xiliado del vigilante gubernativo número 
14, detuvo á un pardo conocido por Manito, 
uno de los autores del hurto de un reloj á 
don Juan Sánchez, de cuyo hecho dimos 
cuenta oportunamente. 
—Los celadores de los bariios de Villa-
nueva y Vives detuvieron á dos individuos 
que se hallaban circulados. 
—Por haberlos encontrado rifando va-
rias prendas de ropa, valiéndose para ello 
de una ruleta, la pareja de guardias muni-
cipales números 34 y 106, detuvieron á dos 
individuos blancos vendedores ambulante. 
HURTO 
Hallándose acostado en cama en su ha-
bitación don Ramón Victorero Cobían veci-
no de la calle de Aguila número 247, pene-
tró en ella un individuo blanco y le hurtó 
veinte prendas de ropa de vestir y un re-
vólver de los de ordenanza. 
E l querellante dice que si bien vió y sin-
tió á la persona que cometió el hurto no 
quiso decir nada por temor á un percance 
desagradable. 
EN ALBISU.—J^í Bey qw Rabió es 
nna zarznela qne, prescindiendo de su 
mérito, vino al mundo con envidiable 
fortuna. Actualmente se canta en Ma-
drid y en provincias, como también en 
la república mejicana, y no hay compa-
ñía lírico-cómica que no se haya apre-
surado á poner en escena tan donosa 
producción, estrenada en esta capital 
por la primera tiple Enriqueta Ale-
many, la misma que la desempeña esta 
noche, martes, en el coliseo de los re-
frigerantes ventiladores. E l libro está 
lleno de ocurrencias y la partitura tie-
ne números que ya se han hecho po-
pnlares, como el "coro de los docto-
res", que tararean por la cállelos ale-
gres limpia-botas. 
HAMBÜBGO.—Oon sus hoteles, sus 
puentes, sus fábricas, sus canales, sus 
palacios; á todo Hamburgo, en nna pa-
labra, pueden admirarlo lás personas 
de gusto esta semana en la Exposición 
Imperial, 
L a referida colección se expone por 
primerajvez en esta ciudad, siendo una 
de las mejores llegadas últimamente, 
l í o olvide el público que ya se hallan 
instalados en el salón del espectáculo 
los ventiladores eléctricos. 
OBRAS INTERESANTES.—Se han re-
cibido en L a Poesía, Obispo 135, nne-
vos ejemplares de los libros Para ser 
amada j Para ser elegante, por la Du-
quesa Laureana, asi üomo L a Beneficen-
cia y el Visitador del Pobre, por Con-
cepción Arenal. Por lo tanto, las per-
sonas que habían solicitado dichos vo-
lúmenes pueden acudir por ellos á la 
indicada übrería del Sr. Merino. 
DE LA TUMBA Á SU CASA.—Un suce-
so, no muy raro, pero que da escalofríos, 
ocurrió últimamente en Escandido, Ca-
lifornia. Enfermó hace pocos días y 
llegó á caer en estado de letargía un 
joven que se llama Washinston Irwind 
y se dice ser sobrino del distinguido es-
critor que hizo célebre tal nombre. Los 
médicos le creyeron, como todos, muer-
to y certificaron que era cadáver. Se 
compra el féretro, se le encierra en él 
y al cementerio con Washington Ir-
wing. Pero antes de darle sepultura, 
se elevaban por el muerto plegarias al 
cielo en el templo, y los parientes y 
amigos le lloraban ó estaban taciturnos 
como en plática triste con su espíritu; y 
he aquí que, apenas terminado el fúne-
bre servicio religioso, cnando ya desfi-
laban ante el ataúd todos los concu-
rrentes, se oyeron de pronto golpes sor-
dos y repetidos dentro de la caja. L a 
gente se espanta y no sabe qué hacer 
ni qué pensar; pero algunos que no per-
dieron su serenidad y sangre fría, se 
apresuraron á abrir el féretro. "Was-
hington I i wing se incorporó; miró á to-
dos lados y aunque aturdido al princi-
pio, no tardó en darse cuenta de lo que 
pasaba. Se le llevó á su casa y hoy pare-
ce ser que se halla casi del todo resta-
blecido. 
K o v EDADES.—Los trabajos que sa-
len de la imprenta M Avisader Oomer-
cial. Amargura 30, siempre se han dis-
tinguido por su belleza y limpia impre-
sión, debido á que el mencionado esta-
blecimiento cuenta con peritísimos ti- : 
pógrafos, capaces de ejecutar cualquier 
"remiendo" por difícil que sea. Ahora 
bien, en la referida casa se acaban de 
recibir nnas tarjetas para bantizos, ele-
gantes en grado sumo, qne constituyen 
la última palabra de la moda y el buen 
gusto. Forman una especie de librito y 
las adornan unos cordones de seda que 
terminan con unas motas; en la porta-
da, sobre un fondo de, peluehe se des-
tacan relieves de nna pasta semejante 
al marfil, figurando rosas, y otros di-
bujos. Esas nuevas tarjetas han de al-
canzar mucha aceptación, sobre todo, 
entre los padrinos rumbosos. 
ESPBCTACDLO*. 
TXATEO DB TACÓN. — l í o hay fun-
ción. 
TKAT30 DS ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero de M Rey que Rabió.—A las 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A las 
10: Tercer acto de la propia zarzuela. 
MONTAÑA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Hamburgo. 
GAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
BAffos " E L PEOORESO,"—Gran fo-
nógrafo "Edisson", propiedad de LlulL 
—Canto y declamación por notables 
artistas—d¿ 7 á l l . t o d » s las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofóoica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
D 
VAPORES D E T R A T E S IA. 
SE SSPEEAN. 
Agto. 19 Tamurf: Ncova-York. 
19 M»»cctt«: Tampay Gnjo-Ea-íi-). 
2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 Sejfcranca: Veracnu y escalad. 
3 Francia: Veracruz y asoalaa. 
4 Alfonso XIII: Santander y eacalaa, 
. . 4 México: Nneva York. 
4 Manuela: Faerto-Kioo y escalas. 
4 Saratoga: Veracnu y ascalaa. 
4 Washington: Saint Nazalre y escalad. 
5 Vigilancia: Nueva-York. 
8 Séneca: Nueva York. 
S Ciudad Condal: Veracruz y eacalaa. 
9 Ornaba: Veracruz 7 esoaias. 
.. 10 ^ayo Romano: Londres y escalas. 
10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
M 11 Yucatán: Veracruz y «Moaiu. 
.. 12 City oí Washington: Nueva-York. 
. . 14 María Herrera: Puerto-Kico 7 98oalA«. 
^ 15 Panamá: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Agto. 19 Yumarí: Veracruz y escalas. 
19 Süascotte: Tampa y Cayo-Haoso. 
2 Segúranos: Nueva York. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
4 Francia Samburgo y eecalaa. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
6 México: i Jolóo y escalas. 
7 Alfonso XIII: Veracruz. 
_ 8 Séneca: Veracruz y escalad. 
9 Orizaba: Nueva York. 
.. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
11 Yucatán: Nueva-York. 
12 City oí Washington: Veracruz y ejealaa. 
V APOREÉ* COSTEROS. 
8JB ESPERAN. 
Agto. 19 Antinojenes Menén^et en Batabaaó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Craa, 
Jácaro. Tónas. Trinidad y Ctenfaejfos. 
4 Manuela: de Santiago'de Cuba y escala»» 
5 José García, en Batalsnnó procedente 
las Tánas, Trinidad y Cienfuegos. 
S Joseñta. rm Batabauó: de Santiago de Cubi 
Manzanillo. Santa Cruz Júoaro, Ttine> 
Trinidad y Cicnfueiroa. 
24 Marta Herrera: de San&sgo de Cuba y es-
calas. 
S A L D R A N . 
Agto. 19 José García, de Batabaní para liw Túnasy. 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
5 Antlnógenes Meuéndtii, de Batabanó para 
Cienfaegos, Trinidad, Tdaas, Júoaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y 8/;o. da Cuba. 
5 Julia, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
12 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos 
Trinidad.Tunas, Jácaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagun y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua 7 Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GuANiGJJAiaco.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 30, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7p/>r le mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retoman-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
m edio día. 
TFITON.—De la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
FÜSSTO B E L A HABAÑX 
SALIi> AI». 
Día 31: 
Para Vigoy Barcelona, bca. eep. Galeota, cap. Vila.. 
Movimiento de pasajeroa. 
SALIERON. 
Para NVEVA-YORK, en el va^or-correo españoi 
Pana-má: * 
Sres. D. Delmiro Vieites y 3 do familia—Dionisio 
Rey—Antonio Esperón—Abelard » Canales, señora y 
2 niños—Manuel Loychatc—Eduardo Camparada— 
Desiderio Deschamp y señora—Fermín Valdés, oe-
ñora, hermana. 2 niño* y criada—Gustavo Betanoourt 
—Francisco Frontrat—Alberto B. Ramírez—Manuel 
Pedroso—A Ifredo Diaz—Lucio Morillo—Francisco 
Gianini—Franciíco Bicanu'li y 1 más de fainfáa— 
Pietro Romayai e y 1 de familia—Antonio Marino— 
SaWator Dnmrico—Tcrefino Sranciano y 1 más— 
Anioniota—Briglia—Galimbetti Pietro.—Además, 12 
de tránsito. 
Mmi lie ÍMIÉ. 
B i l í i la carii . 
P ¿ R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dicha-i ICI'ÍS la barca AMELIA el día 
10 del próximo mes de agosto, adnjitiendo un resto 
de carga á flete y t .mbién pasajeros. Impondrán ca-
lle de Obrapía n 1, Hjos doS. Aguiar. 




Bajo contrato postal con el O-obiemo 
francés . 
Para Teracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAEGILLIAT. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diisctos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10135 dl2-24 all-24 
. 1SYC* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C 103S I B f l - l Jl 
Vive en Á g u i l a 101 
esquina á San Miguel. 
—¿Quó quiere decir Roca? 
ROCA es el nombre universal del Sus-
pensorio higiénico y Guarda Camisa de go-
ma más cómodo que se conoce en el mundo. 
—¿Y por qué se llama ROCA? 
Pin-que el inventor fabricante y propie-
tario de ese suspensorio y guarda camisa 
de GOMA, 
Es Emilio Boca, 
Que sin gran prosopopeya 
es en su industria fecundo 
y es firme Roca en el mundo 
como la roca tarpeya. 
cll55 alt la-3l 3d-l 
Opoí tun iy para los hacendados. 
E l que euscribe, bien conocido entra los mismos, 
vende un magniñeo triple efecto para 50 bocoves, 
vertical, sistema Cari), con su máquina vertical de 
vacio, potentísima, 6 defecadoras. 50 galones cobre, 
doble fondo con sus accesorios, varias máquinas bas-
ta de fií piés, tacbos al vacío con SRB máquinas y 
también sueltos; donkeys, bombas, recipienlcs. ca-
lentadores de guarapo, muterlp.-es rod icted como ca-
rrilora estrecba y ancha, fragatas portátiles, romanas 
para carretas y oarros, fábricas da iDgeoios y cuuntos 
materiales para los mismos pueda necesitarse. No so 
admite oferta ni prooosiciones quero sean por los 
mismos interesados eñ mi escritorio Obispe 30, de H 
á 10 v de 12i á 4. 
NOTA. Se venden calderas nuevas y de uso muí 
titubulares como un taller completo de berramientas-
cuevas incluso tornos. 
10293 la-31 3d-l 
MÉDICO. 
Se solicita uno para un vapor trasatlántico. Diri-
girse á los Sres. «>. Balcells y ^p., Cuba, 43. 
C 1140 3!a-27 ?0J-28J1 
S E AXiQIJIIliA. 
la espléndida casa-de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 2G, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante- agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
£n la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
280, frente á la Iglesia. 10S03 8.1-29 8t-30 
A V I S O . 
Se traspasa un magnífico local propio para cual-
tuier clase do eAtabl*jcimicnto, en un punto céntrico e esta capital. Informarán Galiano 121. 
10216 4a-S0 4d-81 
Antigüedades 
Se venden dos joyas antiquísimas del tiempo de los i 
3ejes Católicos, representan á 3au Pedro y San Pa- i 
blo, son de bronce dorado y se dan por la cuarta par-
te de su valor: para verlas en Obrapla 44i, altos. 
10109 a4-27 
S S : R E A L I Z A 
un lote de madera-del país, de secunda mano, en 
buen estado, á precio como para salir de él. Merca-
deres 12 (altos) darán razón. 10600 7a-25 
Ciia fie Merro mmm 
do contrapuerta, cobinación y mucha capacidad, se 
vende por la mitad de su valor, también las compon-
go y las abro dejándolas en perfecto este do: á las ca-
jas, de llaves antignas. les aplico cerraduras de com-
binación americana. Manrique n. 141, entre Reina y 
Estrella, Wartorell. 9910 8a-24 
ES EL DOS DE MAYO 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades..; 
pagando las mejores precios de plaza. 
2T. B L A N C O . 
Bealizaeión permanente de joyería^ 
fina gnaraecida con brillantes y otras 
piedras preciosas^ relojes de oro y plata 
Esta ei? la casa que más barato V 6 « -
de, la úaica en la Babana qne se con-
forma GOU la módica utilidad denuieal 
en peso. Y a la muestra. 
AniMos macizos- de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y coa letras de oro á peso. 
Anillos macizos de OTO superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
ANGELES M. O. HABANA. 
C 1130 al» 44.21 
v m t M i F i r c K » 
EL MEJOR REMEDIO PIRA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICES. ES iGRADi-
BLE DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA EL AMPARO, EMPEDRADO 24, 26 Y 28 
^¡.•3 jl 
HASTIO. 
Sin el amor que encanta 
la soledad de un ermitaño espanta. 
Pero es más espantosa todavía 
la soledad de dos en compañía. 
R. de Oampoamor. 
Limpieza de las manchas en seeo. 
Después de haber quitado las manchas 
en seco, es preciso examinar cuidadosamen-
te todas las prendas lavadas con nafta, bo-
cina, etc., para convencerse de si efectiva-
mente han desaparecido todas las manchas 
porque en la mayor parte de los casos aun 
quedan en las prendas, sombras que es pre-
ciso quitar por un tratamiento especial. Es-
ta operación es la más importante al tratar 
de quitar las manchas en seco, la cual exige 
exactitud, experiencia y entenderlo bien. 
De donde se deduce que en todo taller de 
tintorero-quitamanchas es necesario un o-
perario bien experimentado que, con ayuda 
de su arte, pueda quitar todas las manchas 
de las prendas que se han de limpiar y de-
jarlas con el mismo aspecto de nuevas. 
En el limpiado en seco, como cada man-
cha exige un tratamiento especial, el quitar 
las manchas es muy difícil; en general, se 
emplea agua destilada, ácidos, amoniaco, 
aceite de trementina, bencina, etc. 
Es costumbre tratar todas las manchas 
después del lavado, primeramente con agua 
destilada, acepillándolas con un pequeño 
cepillo mojado en esa agua. Si la mancha 
ha desaparecido, se frota el sitio donde es-
taba con una piel húmeda de gamuza, con 
la que se ensancha todo lo posible el sitio 
mojado. 
Si el agua pura no basta, como sucede 
con nna mancha de sangre, es preciso en-
tonces cubrirla de una capa espesa de almi-
dón de trigo y acepillar con vinogre dilui-
do, con tal que no sufra el color de la tela. 
Las manchas de azúcar, miel, jarabes, 
etc , desaparecen frotándolas con un trapo 
mojado con agua destilada. Un medio muy 
conocido de quitar manchas de las telas 
claras y aprestados, es frotándolas con pan, 
y para conseguirlo se extiende la tela sobre 
una mesa de modo que quede bien tirante, 
se corta luego de un pan moreno tierno un 
ancho trozo de corteza y se frota la mancha 
por el lado de la miga. 
En cuanto á las manchas de alquitrán, se 
extiende sobro ellas manteca dulce ó aceite 
de adormideras, se doja reposar algún tiem-
po y se limpia luego con bencina. Las man-
chas de resina y de estearina desaparecen 
tratándolas con azufre etéreo 6 con benci-
na. Si la mancha ha coloreado la tela, es 
preciso que, al quitarla se tomen precaucio-
nes por el color de la tela. 
Las manchas de las telas tejidas en co-
lores de madera sólo se pueden quitar con 
el ácido acético muy débil ó coa amoniaco, 
solución de jabón, etc. Las manshas de vi-
no tinto, de colores de anilina y de tinta se 
quitan con permangato de potasa. Para 
conseguirlo, se disuelve un gramo de per-
mangato de potasa en 100 centíessetros cú-
bicos de agua j se humedece la maacha con 
esta solución; en seguida se hace desapare-
cer el color sucio con ácido sulfúriso muy 
débil ó ácido oxálico muy diluido. 
Fáltanos mencionar todavía las manchas 
§ne destruyen el color de la tela. Lao^man-
ehas amarillas sobre tela negra ú obscura 
se quitan con amoniaco; las blancas sobre 
azul alcalino deaapareeen oon el ácicte acé-
tico, y si no so obtiene buen resultado, es 
decir, si así no reapareciese el color destrui-
do, será preciso teñirla químicamente. 
SI quitar las manchas de ciertos tejidos 
cen agua ó con líquidos acuosos, ofrece rer-
daéeras diñeultadea, por ejemplo, en tejidos 
de algodón azul ó- negrô  junto con ceda 
blanca ó sobre los teñidos' con un colorante 
no sólido. Es preciso seca? rápidamente pa-
ra lograr que los colores pueden limpios. lio 
mejor para consognirlo es recubrir inmedia-
tamente el lugar de las manchas con yaso 
en polvo fino. Las manotas de café ó do 
chocolate se quitan frotando con un trapo, 
ó mejor todavía, con una corteza de pan. 
Para hacer desaparecer la última traza, ae 
humedece el sitio donde estaba la manoha 
con una mezcla que contenga una parte do 
gllserina y otra de agua, y dejándola repo-
sar un dia, se lava primeramente con agua 
pura y luego con agua do-jabón. Para lim-
piar no se debe hacer uso-nunca del cepillo 
en las telas no lustradas, sino frotarlas con 
un trapo ó pequeñas almohadillas de algo-
dón. Para limpiar los eSectos de seda, se 
emplea una esponja ó un trapo húmeJos,. 
frotando nasta que la mancha se disuelve 
eaol licor. Heclioesto, soprensasuavenen-
teel logar mojado con migajas de pan tier-
no. E l pan absorbe la hamedad, de suerte 
que no se forma el borde- sucio. No es ?3CO-
mendable recubrir la seda con polvos de 
ninguna clase-, porque mediante la home-
áad, el apresta en la soda se disuelve,-y el 
polvo se fija, perjudica-ndo el lustre de la 
tela. 
L a bencina debe ser para para su empleo 
en la limpieaa. Siempre ss debe emplear 
agua destilada, porque la de los poios deja 
con frecueuaia vestigios desagradables. Des-
pués de babor humedecido con agua, es pre-
ciso frotar la parte 'aúmeda con un trapo 
seco, cúbrala luego con yeso ó arcilla blan-
ca y dejarla secar: una vez seca eata mate 
ria, se limpia cuidadosamente cca.ün cepi-
llo. E l trozo de tela que se ha de limpiar no 
debo ser mayor qu» el absolutamente nece-
sario, dabiendo proosarse ó fro&rse con un 
trapo saco. 
L a bencidlna so congela á una tempera-
tura menos elevada que el agua, por lo cual 
es casi imposible emplearla en invierno en 
los paisos frioŝ  es, pues, recomendable ca-
lentar un pooo, de bencina, pues que su ac-
ción limpiadora también disminuye á una 
temperatura baja. Para calentar la bencina, 
debe emplearse una caldera de doble fondo 
de vapor y elevar la temperatura hasta 18 
grados centígrados, á la cual aun está fria 
para las manos. 
Como la bencina se evapora fácilmente, 
es conveniente no calentarla más que cuan-
do se haya de emplear, pues no tendría ob-
jeto hacerlo previamente y perjudicaría oon 
ello, en algunos casos, á los colores de las 
telas. 
taxot* " DlMip de la ¥a^afi.T, ffitta 89 
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